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ABSTRACT 
 
Late adolescence is a period of transition from childhood into adulthood. In this 
process, late adolescence usually looking for figure who can they make as a role 
model in their lives. One of the characteristics of adolescence is idol worship. 
This study is aimed to determine the correlation between celebrity worship and 
harga diri among late adolescence in DKI Jakarta. This Research use quantitative 
methods, to 241 respondens which is  adolescence age 18 years old to 21 years 
old, live in DKI Jakarta. Analysis method used is correlation. The result from this 
research was split to three, there was no corellation between celebrity worship 
from entertainment social aspect and harga diri among late adolescence in DKI 
Jakarta. There was correlation between celebrity worship from intense personal 
aspect and harga diri among late adolescence in DKI Jakarta, and there was no 
correlation between celebrity worship from borderline pathological aspect and 
harga diri among late adolescence in DKI Jakarta (ρ=-.220,p>.037). 
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Abstrak 
Masa remaja akhir adalah masa dimana seorang individu mengalami transisi dari 
masa kanak-kanak ke dewasa. Dalam proses itu remaja akhir biasanya mencari 
sosok yang dapat mereka jadikan sebagai panutan atau teladan dalam kehidupan 
mereka. Salah satu karakteristik remaja adalah pemujaan terhadap idola. Tujuan 
dari penelitian ini ialah, untuk melihat hubungan antara celebrity worship 
terhadap harga diri pada remaja akhir di DKI Jakarta. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada 241 remaja 
dengan rentang usia 18 hingga 21 tahun yang berdomisili di DKI Jakarta. Analisis 
penelitian menggunakan metode korelasi. Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi 
tiga, yaitu tidak terdapat hubungan antara celebrity worship dari aspek 
entertainment social dan harga diri pada remaja akhir di DKI Jakarta, terdapat 
hubungan antara celebrity worship dari aspek intense personal dan harga diri pada 
remaja akhir di DKI Jakarta, dan tidak terdapat hubungan antara celebrity worship 
dari aspek borderline pathological dan harga diri pada remaja akhir di DKI 
Jakarta (ρ=-.220,p>.037). 
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